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Les Essarts – A87, La Coussaie
Évaluation (2001)
Emmanuelle Péan
1 Situé  au  fond  d’une  vallée  encaissée,  à  la  confluence  de  deux  ruisseaux,  le  site  de
La Coussaie  a  livré  les  indices  très  lacunaires  d’une  petite  occupation  médiévale
(habitat ?).
2 Mis au jour sous un épais recouvrement sédimentaire, et dans un contexte très humide,
les  rares  vestiges  apparaissent  très  peu  explicites,  aux  contours  mal  définis  et  à
l’organisation non structurée.
3 Le  mobilier  céramique  récolté  durant  l’opération,  majoritairement  hors  structure,
provient pour l’essentiel d’un niveau très organique qui pourrait correspondre à une
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